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ȼɋɌɍɉ 
 
ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨʀ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ȼɟɡɩɟɤɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ 
ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɦɟɪɟɠ»  ɫɤɥɚɞɟɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɨɫɜɿɬɧьɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
ɩɟɪɲɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ (ɛɚɤɚɥɚɜɪ) ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɮɚɯɿɜɰɹ ɡ ɩɢɬɚɧь ɨɯɨɪɨɧɢ 
ɩɪɚɰɿ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɿ 263 «ɐɢɜɿɥьɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ». 
 ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ є ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ 
ɡɧɚɧь ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ, ɧɟɨɛɯiɞɧɢɯ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɛɟɡɩɟɱɧɨʀ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɦɿɫьɤɢɯ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɿ ɫɩɨɪɭɞ ɧɚ ɧɢɯ.  
Ɇɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ: ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ «Ȼɟɡɩɟɤɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ 
ɦɟɪɟɠ» є ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɜɿɥьɧɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɿ 263 «ɐɢɜɿɥьɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ» ɨɫɜɿɬɧьɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ «Ɉɯɨɪɨɧɚ ɩɪɚɰɿ». 
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɡ ɬɚɤɢɯ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɹɤ «Ȼɟɡɩɟɤɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜ», 
«Ȼɟɡɩɟɤɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦ ɩɿɞ ɬɢɫɤɨɦ»,  «Ȼɟɡɩɟɤɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɦɚɲɢɧ ɬɚ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ»,  «ȼɢɪɨɛɧɢɱɚ ɫɚɧɿɬɚɪɿɹ ɬɚ ɮɿɡɿɨɥɨɝɿɹ ɩɪɚɰɿ», ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭєɬьɫɹ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɸ ɪɨɛɨɬɨɸ ɧɚɞ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɸ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɸ, 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь. Ɂɧɚɧɧɹ 
ɬɚ ɧɚɜɢɱɤɢ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ȼɟɡɩɟɤɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɦɟɪɟɠ» 
ɞɨɩɨɦɨɠɭɬь ɨɜɨɥɨɞɿɬɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɹɦɢ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ «Ɋɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ 
ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧь», 
«ɉɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɭ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧь», 
«Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɪɨɛɨɬɢ ɫɥɭɠɛɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ», ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɧɚɞɨɛɥɹɬьɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɬɚ ɩɟɪɟɞɞɢɩɥɨɦɧɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤ, ɞɨɩɨɦɨɠɭɬь ɭɫɩɿɲɧɨ 
ɧɚɩɢɫɚɬɢ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬɢɬɢ ɜɢɩɭɫɤɨɜɭ ɪɨɛɨɬɭ. 
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Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
 
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧь ɛɟɡɩɟɤɚ ɩɪɚɰɿ ɧɚ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɦɟɪɟɠɚɯ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ 
ɩɭɧɤɬɿɜ є ɧɟɜɿɞ’єɦɧɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɮɚɯɿɜɰɹ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɰɢɜɿɥьɧɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ ɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɧьɨɝɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ. Ɇɟɬɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ȼɟɡɩɟɤɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ 
ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɦɟɪɟɠ»  ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨɛ ɦɚɣɛɭɬɧɿ ɮɚɯɿɜɰɿ ɨɬɪɢɦɚɥɢ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɭ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɳɨɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɚɰɿ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɬɚ ɪɟɦɨɧɬɧɨ-ɜɿɞɧɨɜɥɸɜɚɥьɧɢɯ ɪɨɛɿɬ  ɧɚ ɦɿɫьɤɢɯ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ 
ɦɟɪɟɠɚɯ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞɚɯ. ȼɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬь ɬɚɤɿ 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ: ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɿɡ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɬɚ ɡɚɯɨɞɚɦɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɚɰɿ 
ɩɿɞ ɱɚɫ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɪɟɦɨɧɬɭ ɬɚ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɚɜɚɪɿɣ ɧɚ ɦɿɫьɤɢɯ ɦɟɪɟɠɚɯ ɬɚ 
ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦɢ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ ɳɨɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɪɨɛɿɬ. 
Кɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɿɧɠɟɧɟɪɧɿ ɦɟɪɟɠɿ,  ɛɟɡɩɟɤɚ ɩɪɚɰɿ, ɪɟɦɨɧɬɧɿ ɪɨɛɨɬɢ, 
ɚɜɚɪɿɣɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ. 
 
Ⱥbstract 
The study of safety issues at the engineering networks of settlements is an 
integral part of the training of a specialist in the field of civil security and 
occupational safety and the formation of his professional competencies.  The 
purpose of the discipline "Safety of the operation of engineering networks" is to 
enable future specialists to receive theoretical and practical training on the 
organization of work safety during operation and repair and renovation works on 
urban engineering networks and facilities.  Teaching of the discipline will provide 
the following learning outcomes: familiarization with the means and measures of 
labor safety during the maintenance, repair and elimination of accidents on city 
networks and the acquisition of practical skills in the organization of safe work 
execution. 
Key words: engineering networks, labor safety, repair work, emergency 
situations. 
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1.Ɉɩɢɫ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ   
Ƚɚɥɭɡь ɡɧɚɧь, 
ɫɩɟɰɿɚɥьɧɿɫɬь, 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ, ɪɿɜɟɧь 
ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ  
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ  
ɞɟɧɧɚ  
ɮɨɪɦɚ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɡɚɨɱɧɚ  
ɮɨɪɦɚ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь  
ɤɪɟɞɢɬɿɜ – 3 
Ƚɚɥɭɡь ɡɧɚɧь  
26 «ɐɢɜɿɥьɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ» ȼɢɛɿɪɤɨɜɚ ɋɩɟɰɿɚɥьɧɿɫɬь  
263 «ɐɢɜɿɥьɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ» 
Ɇɨɞɭɥɿɜ – 1 
ɋɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɹ  
«Ɉɯɨɪɨɧɚ ɩɪɚɰɿ» 
Ɋɿɤ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ  
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ – 
2 
3-ɣ  3-ɣ  
Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɟ 
ɧɚɭɤɨɜɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɟ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ – ɧɟ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ 
ɋɟɦɟɫɬɪ  
Ɂɚɝɚɥьɧɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь 
ɝɨɞɢɧ – 90 
5-ɣ  5-ɣ  
Ʌɟɤɰɿʀ  
Ɍɢɠɧɟɜɢɯ ɝɨɞɢɧ ɞɥɹ 
ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ:  
ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ – 2,0 
ɝɨɞ.; 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ – 3,3 ɝɨɞ. 
Ɋɿɜɟɧь ɜɢɳɨʀ ɫɜɿɬɢ:  
ɩɟɪɲɢɣ 
(ɛɚɤɚɥɚɜɪɫьɤɢɣ) 
20 ɝɨɞ.  8 ɝɨɞ.  
ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ, ɫɟɦɿɧɚɪɫьɤɿ  
10 ɝɨɞ. 2 ɝɨɞ.  
Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɪɨɛɨɬɢ 
ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ: 
60 ɝɨɞ. 80 ɝɨɞ.  
ȼɢɞ ɤɨɧɬɪɨɥɸ:  
ɡɚɥɿɤ ɡɚɥɿɤ 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ: ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɝɨɞɢɧ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬь ɞɨ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬь (%):  
- ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – 33 % ɞɨ 67 %; 
- ɞɥɹ ɡɚɨɱɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – 11 % ɞɨ 89 %. 
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2. Мɟɬɚ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɇɚɜɱɚɥьɧɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ «Ȼɟɡɩɟɤɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɦɟɪɟɠ» 
ɜɤɥɸɱɚєɬьɫɹ ɜ ɧɚɜɱɚɥьɧɿ ɩɥɚɧɢ ɹɤ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɬɚ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɰɢɤɥɭ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɜɿɥьɧɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ.  
Мɟɬɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ȼɟɡɩɟɤɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɦɟɪɟɠ» 
ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨɛ ɦɚɣɛɭɬɧɿ ɮɚɯɿɜɰɿ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɭ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɛɟɡɩɟɤɢ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ  ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɧɚɫɟɥɟɧɢɣ ɩɭɧɤɬɿɜ ɿ ɛɭɥɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ ɝɨɬɨɜɿ 
ɞɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ  ɡɚɯɨɞɿɜ ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɡ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɬɚ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɿ ɧɚɡɟɦɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞ  
ɧɚ ɧɢɯ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɛɿɬ, ɩɨɜ‘ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨɸ ɧɟɛɟɡɩɟɤɨɸ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ȼɟɡɩɟɤɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ 
ɦɟɪɟɠ» - ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɞɥɹ ɛɟɡɩɟɱɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɦɟɪɟɠ 
ɬɚ ɫɩɨɪɭɞ, ɡɞɚɬɧɢɯ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɩɪɢ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ, ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ  ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɦɟɪɟɠ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɢɯ  
ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ.  
ȼ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɩɨɜɢɧɧɿ  
ɡɧɚɬɢ: 
- ɫɯɟɦɢ ɬɚ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɦɟɪɟɠ; 
- ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ  ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɬɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ 
ɦɟɪɟɠ; 
- ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɡ ɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɦɿɫьɤɢɯ 
ɦɟɪɟɠɚɯ; 
-  ɛɟɡɩɟɱɧɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɦɟɪɟɠ 
ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ, ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɬɟɩɥɨ-, ɝɚɡɨ-, ɟɥɟɤɬɪɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ; 
- ɡɚɫɨɛɢ ɬɚ ɡɚɯɨɞɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, ɪɟɦɨɧɬɭ ɬɚ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ 
ɚɜɚɪɿɣ ɧɚ ɦɟɪɟɠɚɯ; 
- ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɡ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨɸ ɧɟɛɟɡɩɟɤɨɸ ɩɪɢ ɨɝɥɹɞɨɜɢɯ 
ɬɚ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɪɨɛɨɬɚɯ ɭ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞɚɯ ɬɚ ɧɚ ɦɟɪɟɠɚɯ; 
ɜɦɿɬɢ: 
- ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɪɨɛɨɬɢ ɦɟɪɟɠ; 
- ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɡɚɫɨɛɢ ɬɚ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɚɰɿ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ, ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ, ɪɟɦɨɧɬɭ ɬɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɦɟɪɟɠ; 
- ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɛɟɡɩɟɱɧɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɝɥɹɞɨɜɢɯ ɪɨɛɿ ɬɚ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɸ 
ɚɜɚɪɿɣ;  
- ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨɸ ɧɟɛɟɡɩɟɤɨɸ ɧɚ ɦɟɪɟɠɚɯ; 
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- ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɛɟɡɩɟɱɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɩɿɞ ɱɚɫ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɬɚ ɪɟɦɨɧɬɭ 
ɩɟɪɟɯɨɞɿɜ ɦɟɪɟɠ ɱɟɪɟɡ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɿ ɬɚ ɲɨɫɟɣɧɿ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɿ ɬɚ ɩɟɪɟɬɢɧɚɧɧɹ 
ɜɨɞɧɢɯ ɩɟɪɟɩɨɧ. 
3. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1.  
Ȼɟɡɩɟɤɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɬɚ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɦɟɪɟɠ 
Ɍɟɦɚ 1. ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɢ ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɿ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ 
ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɦɟɪɟɠ. 
ȼɢɞɢ ɦɟɪɟɠ ɜ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɚɯ ɬɚ ʀɯ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. Ɋɨɡɦɿɳɟɧɧɹ 
ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɦɿɫɬ ɬɚ ʀɯ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ. Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ 
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ. Ɋɨɛɨɬɢ ɡ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨɸ ɧɟɛɟɡɩɟɤɨɸ ɩɪɢ ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɿ ɦɟɪɟɠ ɿ 
ɫɩɨɪɭɞ ɧɚ ɧɢɯ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɬɚ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɦɟɪɟɠ. 
 Ɍɟɦɚ 2. Ȼɟɡɩɟɤɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɦɟɪɟɠ.  
Ɍɪɚɫɭɜɚɧɧɹ ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɬɚ ɧɚɩɨɪɿɜ ɜɨɞɢ, 
ɞɿɚɦɟɬɪɚ ɬɪɭɛ ɬɚ ɝɥɢɛɢɧɢ ɡɚɤɥɚɞɚɧɧɹ. Ʉɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ ɦɟɪɟɠ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɚɰɿ ɩɪɢ ɩɪɨɤɥɚɞɚɧɧɿ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɦɟɪɟɠ. 
ȼɢɩɪɨɛɨɜɭɜɚɧɧɹ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ. Ɂɚɯɢɫɬ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɜɿɞ ɤɨɪɨɡɿʀ ɬɚ 
ɛɥɭɤɚɸɱɢɯ ɫɬɪɭɦɿɜ. Ȼɟɡɩɟɤɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ. 
ɉɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɟ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɬɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ. 
ȼɧɭɬɪɿɲɧє ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧє ɩɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɟ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ. 
Ɍɟɦɚ 3. Ȼɟɡɩɟɤɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɦɟɪɟɠ. 
Ɍɪɚɫɭɜɚɧɧɹ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɦɟɪɟɠ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɜɨɞɢ, ɞɿɚɦɟɬɪɚ 
ɬɪɭɛ ɬɚ ɝɥɢɛɢɧɢ ɡɚɤɥɚɞɚɧɧɹ. Ʉɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ ɦɟɪɟɠ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɩɪɚɰɿ ɩɪɢ ɩɪɨɤɥɚɞɚɧɧɿ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɦɟɪɟɠ. Ɉɯɨɪɨɧɚ ɩɪɚɰɿ 
ɩɪɢ ɨɝɥɹɞɨɜɢɯ ɪɨɛɨɬɚɯ ɭ ɤɨɥɟɤɬɨɪɚɯ ɿ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ єɦɤɨɫɬɹɯ. Ʌɿɤɜɿɞɚɰɿɹ 
ɚɜɚɪɿɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ. 
Ɍɟɦɚ 4. Ȼɟɡɩɟɤɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɩɨɪɭɞ ɧɚ ɦɟɪɟɠɚɯ. 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ, ʀɯ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɧɚ ɦɟɪɟɠɚɯ. 
Ȼɟɡɩɟɤɚ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɤɨɥɨɞɹɡɹɯ ɬɚ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ єɦɤɨɫɬɹɯ. ɉɨɠɟɠɨɜɢɛɭɯɨɧɟɛɟɡɩɟɤɚ 
ɩɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɬɚ ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ.  
Ɍɟɦɚ 5. Ɉɯɨɪɨɧɚ ɩɪɚɰɿ ɩɪɢ ɦɨɧɬɚɠɿ ɚɪɦɚɬɭɪɢ ɧɚ ɦɟɪɟɠɚɯ ɿ ɫɩɨɪɭɞɚɯ.  
Ⱥɪɦɚɬɭɪɚ ɿ ɮɚɫɨɧɧɿ ɱɚɫɬɢɧɢ. ɉɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɮɚɫɨɧɧɢɯ ɱɚɫɬɢɧ. Ɂɚɩɿɪɧɚ, 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɥьɧɚ ɬɚ ɡɚɩɨɛɿɠɧɚ ɚɪɦɚɬɭɪɚ. ȼɚɧɬɭɡɢ ɬɚ ɜɨɞɨɜɢɩɭɫɤɢ. Ɂɚɯɢɫɬ 
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɜɿɞ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɢɯ ɭɞɚɪɿɜ. Ȼɟɡɩɟɤɚ ɩɪɚɰɿ ɩɪɢ ɦɨɧɬɚɠɧɢɯ 
ɪɨɛɨɬɚɯ ɚɪɦɚɬɭɪɢ ɬɚ ʀʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ.  
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Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2. 
Ȼɟɡɩɟɤɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɝɚɡɨɜɢɯ, ɬɟɩɥɨɜɢɯ ɬɚ ɤɚɛɟɥьɧɢɯ ɦɟɪɟɠ. 
Ɍɟɦɚ 6. Ȼɟɡɩɟɤɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɬɟɩɥɨɜɢɯ ɦɟɪɟɠ. 
ɉɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɟɩɥɨɜɢɯ ɦɟɪɟɠ, ʀɯ ɬɪɚɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɨɤɥɚɞɚɧɧɹ. 
Ɂɚɯɢɫɬ ɜɿɞ ɤɨɪɨɡɿʀ. Ɉɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɧɚ ɬɟɩɥɨɜɢɯ ɦɟɪɟɠɚɯ. Ɍɟɩɥɨɿɡɨɥɹɰɿɹ ɦɟɪɟɠ. 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɛɟɡɩɟɱɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɬɟɩɥɨɜɢɯ ɦɟɪɟɠ. Ɉɯɨɪɨɧɚ ɩɪɚɰɿ ɩɿɞ ɱɚɫ  
ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɬɟɩɥɨɜɢɯ ɦɟɪɟɠɚɯ. Ɋɨɛɨɬɢ ɡ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨɸ ɧɟɛɟɡɩɟɤɨɸ. 
Ɍɟɦɚ 7. Ȼɟɡɩɟɤɚ ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɝɚɡɨɜɢɯ ɦɟɪɟɠ.  
ɋɢɫɬɟɦɢ ɝɚɡɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ. ɉɨɠɟɠɨɜɢɛɭɯɨɧɟɛɟɡɩɟɤɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ. ȼɢɞɢ 
ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɿɜ. Ɍɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɢ ɞɥɹ ɝɚɡɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ʀɯ 
ɩɪɨɤɥɚɞɚɧɧɹ. Ȼɟɡɩɟɤɚ ɩɪɚɰɿ ɩɪɢ ɩɪɨɤɥɚɞɚɧɧɿ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɿɡ ɪɿɡɧɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. Ɉɯɨɪɨɧɚ ɩɪɚɰɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨ- ɿ ɝɚɡɨɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ 
ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɞɿɸɱɢɯ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɚɯ. 
Ɍɟɦɚ 8.  Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɛɟɡɩɟɱɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɝɚɡɨɜɢɯ ɦɟɪɟɠ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞ.  
 Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɛɟɡɩɟɱɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɦɟɪɟɠ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞ. Ɉɯɨɪɨɧɚ ɩɪɚɰɿ ɩɿɞ 
ɱɚɫ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. Ɉɛɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ 
ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɬɚ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɹ ɜɢɬɨɤɿɜ ɝɚɡɭ. Ʌɨɤɚɥɿɡɚɰɿɹ ɿ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɹ ɚɜɚɪɿɣɧɢɯ 
ɫɢɬɭɚɰɿɣ. 
 Ɍɟɦɚ 9. Ȼɟɡɩɟɤɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɦɿɫьɤɢɯ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɯ ɦɟɪɟɠ.  
ɋɯɟɦɢ ɟɥɟɤɬɪɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɯ 
ɦɟɪɟɠ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɧɚɩɪɭɝɢ. ɉɪɨɤɥɚɞɤɚ ɤɚɛɟɥьɧɢɯ ɥɿɧɿɣ. Ȼɟɡɩɟɤɚ ɩɪɚɰɿ 
ɩɪɢ ɪɟɦɨɧɬɧɢɯ ɪɨɛɨɬɚ ɧɚ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɤɚɛɟɥɹɯ ɬɚ ɜ ɡɨɧɿ ɩɨɜɿɬɪɹɧɢɯ ɥɿɧɿɣ  
ɟɥɟɤɬɪɨɦɟɪɟɠ. Ⱦɨɦɟɞɢɱɧɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɩɪɢ ɭɪɚɠɟɧɧɿ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɦ ɫɬɪɭɦɨɦ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɚɰɿ ɩɪɢ ɬɟɥɟɮɨɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ. 
Ɍɟɦɚ 10. Ɉɯɨɪɨɧɚ ɩɪɚɰɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ 
ɩɟɪɟɯɨɞɿɜ ɦɟɪɟɠ ɱɟɪɟɡ ɩɟɪɟɲɤɨɞɢ. 
ɉɿɞɡɟɦɧɿ ɩɟɪɟɯɨɞɢ ɦɟɪɟɠ ɱɟɪɟɡ ɡɚɥɿɡɧɢɱɧɿ ɬɚ ɲɨɫɟɣɧɿ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɿ.  
ɉɟɪɟɬɢɧɚɧɧɹ ɜɨɞɧɢɯ ɩɟɪɟɩɨɧ ɞɸɤɟɪɚɦɢ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɚɰɿ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɱɟɪɟɡ ɩɟɪɟɲɤɨɞɢ  ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɩɟɪɟɯɨɞɿɜ.  
 
4. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɇɚɡɜɢ 
ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ 
ɦɨɞɭɥɿɜ ɿ 
ɬɟɦ 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɝɨɞɢɧ 
ɞɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ ɡɚɨɱɧɚ ɮɨɪɦɚ 
ɭɫь
ɨɝɨ  
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɭɫь
ɨɝɨ  
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɥ ɩ ɥɚɛ ɿɧɞ ɫ.ɪ ɥ ɩ ɥɚɛ ɿɧɞ ɫ.ɪ 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1.  
Ȼɟɡɩɟɤɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɬɚ ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɦɟɪɟɠ 
Ɍɟɦɚ 1. 8 2    6 8 2    6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 
 
ɉɪɢɧɰɢɩɢ 
ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɩɪɢ ɭɥɚɲ-
ɬɭɜɚɧɧɿ ɬɚ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚ-
ɰɿʀ ɿɧɠɟɧɟ-
ɪɧɢɯ 
ɦɟɪɟɠ. 
Ɍɟɦɚ 2. 
Ȼɟɡɩɟɤɚ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚ-
ɰɿʀ ɜɨɞɨɩ-
ɪɨɜɿɞɧɢɯ 
ɦɟɪɟɠ. 
10 2 1   7 10  1   9 
Ɍɟɦɚ 3. 
Ȼɟɡɩɟɤɚ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰ
ɿʀ ɤɚɧɚɥɿɡɚ-
ɰɿɣɧɢɯ 
ɦɟɪɟɠ. 
10 2 1   7 10  1   9 
Ɍɟɦɚ 4. 
Ȼɟɡɩɟɤɚ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚ-
ɰɿʀ ɫɩɨɪɭɞ 
ɧɚ 
ɦɟɪɟɠɚɯ. 
8 2 2   4 10     10 
Ɍɟɦɚ 5. 
Ɉɯɨɪɨɧɚ 
ɩɪɚɰɿ ɩɪɢ 
ɦɨɧɬɚɠɿ 
ɚɪɦɚɬɭɪɢ 
ɧɚ ɦɟɪɟɠɚɯ 
ɿ ɫɩɨɪɭɞɚɯ. 
10 2 2   6 10     10 
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ 
ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ 
ɦɨɞɭɥɟɦ 1 
46 10 6   30 48 2 2   44 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2. 
Ȼɟɡɩɟɤɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɝɚɡɨɜɢɯ, ɬɟɩɥɨɜɢɯ ɬɚ ɤɚɛɟɥьɧɢɯ ɦɟɪɟɠ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
Ɍɟɦɚ 6. 
Ȼɟɡɩɟɤɚ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰ
ɿʀ ɬɟɩɥɨɜɢɯ 
ɦɟɪɟɠ. 
10 2 2   6 9  2   7 
Ɍɟɦɚ 7. 
Ȼɟɡɩɟɤɚ 
ɭɥɚɲɬɭɜɚɧ
ɧɹ ɝɚɡɨɜɢɯ 
ɦɟɪɟɠ. 
10 2 2   6 9     9 
Ɍɟɦɚ 8. 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚ-
ɰɿɹ ɛɟɡɩɟɱ-
ɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭ-
ɚɬɚɰɿʀ 
ɝɚɡɨɜɢɯ 
ɦɟɪɟɠ ɬɚ 
ɫɩɨɪɭɞ. 
8 2    6 8  2   6 
Ɍɟɦɚ 9. 
Ȼɟɡɩɟɤɚ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚ-
ɰɿʀ ɦɿɫьɤɢɯ 
ɟɥɟɤɬɪɢɱ-
ɧɢɯ ɦɟɪɟɠ. 
8 2    6 8  2   6 
Ɍɟɦɚ 10. 
Ɉɯɨɪɨɧɚ 
ɩɪɚɰɿ ɩɿɞ 
ɱɚɫ ɭɥɚɲ-
ɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚ-
ɰɿʀ ɩɟɪɟɯɨ-
ɞɿɜ ɦɟɪɟɠ 
ɱɟɪɟɡ 
ɩɟɪɟɲɤɨɞɢ 
8 2    6 8     8 
Ɋɚɡɨɦ ɡɚ 
ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ 
ɦɨɞɭɥɟɦ 2 
44 10 4   30 42  6   36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11 
 
ɍɫьɨɝɨ 
ɝɨɞɢɧ 90 20 10   60 90 2 8   80 
 
5. Ɍɟɦɢ ɫɟɦɿɧɚɪɫьɤɢɯ ɡɚɧɹɬь 
(ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ) 
 
6. Ɍɟɦɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬь 
№ 
ɡ/ɩ ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɝɨɞɢɧ 
Ⱦɟɧɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
Ɂɚɨɱɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
1. Ⱥɧɚɥɿɡ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɩɪɚɰɿ ɧɚ ɦɿɫьɤɢɯ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɦɟɪɟɠɚɯ 2 2 
2. Ɉɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɢɦɢ ɬɚ 
ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɣɧɢɦɢ ɬɪɭɛɚɦɢ, ɜɢɞɚɦɢ ʀɯ ɡ‘єɞɧɚɧь,  
ɚɪɦɚɬɭɪɨɸ. Ɉɯɨɪɨɧɚ ɩɪɚɰɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɦɨɧɬɚɠɧɢɯ 
ɪɨɛɿɬ 
2  
3. ɉɿɞɛɿɪ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɨ-ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿɣɧɿɣ ɦɟɪɟɠɿ ɿ 
ɭ ɤɨɥɨɞɹɡɹɯ 
2 2 
4. Ɉɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɜɢɞɚɦɢ ɬɪɭɛ ɞɥɹ ɝɚɡɨɜɢɯ 
ɦɟɪɟɠ, ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ʀɯ ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɡ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɚɰɿ 
2 2 
5. Ɉɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɜɢɞɚɦɢ ɬɪɭɛ ɞɥɹ ɬɟɩɥɨɜɢɯ 
ɦɟɪɟɠ, ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ʀɯ ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɡ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɚɰɿ   
2 2 
 Ɋɚɡɨɦ  10 8 
 
7. Ɍɟɦɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬь 
(ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ) 
 
8. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ  
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɝɨɞɢɧ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ:  
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬь –  15 ɝɨɞ.  
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ – 18 ɝɨɞ.  
Ɉɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɬɟɦ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɚɛɨ ʀɯ ɱɚɫɬɢɧ, ɹɤɿ ɧɟ ɜɢɤɥɚɞɚɸɬьɫɹ 
ɧɚ ɥɟɤɰɿɹɯ – 27 ɝɨɞ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 
 
 
8.1 Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
№ 
ɡ/ɩ ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɝɨɞɢɧ 
Ⱦɟɧɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
Ɂɚɨɱɧɚ 
ɮɨɪɦɚ 
1  ɋɯɟɦɢ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ, ɤɚɧɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɬɚ ɝɚɡɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɬɚ 
ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
6 12 
2  ɉɿɞɛɿɪ ɬɚ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɚɪɦɚɬɭɪɢ ɞɥɹ 
ɩɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɨɝɨ ɜɨɞɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ 
ɩɭɧɤɬɿɜ ɬɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
7 16 
3 Ȼɟɡɩɟɤɚ ɪɨɛɿɬ ɩɿɞ ɱɚɫ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɪɚɧɲɟɣ ɬɚ 
ɤɨɬɥɨɜɚɧɿɜ 8 16 
4 ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɧɚ ɦɿɰɧɿɫɬь ɬɚ ɳɿɥьɧɿɫɬь 
ɜɨɞɨɩɪɨɜɿɞɧɢɯ, ɝɚɡɨɜɢɯ ɿ ɬɟɩɥɨɜɢɯ ɦɟɪɟɠ 6 13 
 Ɋɚɡɨɦ  27 57 
9. Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɟ ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
(ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ) 
10. Мɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɥɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬьɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɬɢ ɪɨɡɞɚɬɤɨɜɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡɚ ɬɟɦɚɦɢ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɞɢɫɤɭɫɿɣɧɟ 
ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɩɢɬɚɧь, ɦɭɥьɬɢɦɟɞɿɣɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɿ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ.  
ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɜɢɪɿɲɭɸɬьɫɹ ɫɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ 
ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ ɦɟɪɟɠ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ 
ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɚɰɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɦɟɪɟɠ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ. 
 
11. Мɟɬɨɞɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
ɉɨɬɨɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь ɡɧɚɧь ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɭ ɩɢɫьɦɨɜɿ ɚɛɨ ɬɟɫɬɨɜɿɣ ɮɨɪɦɚɯ. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ 
ɦɨɞɭɥɟɦ ɜɤɥɸɱɚɸɬь ɬɟɫɬɨɜɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɬɚ ɫɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɡɚɞɚɱɿ. 
Ʉɨɧɬɪɨɥь ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ: 
- ɡ ɥɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ – ɲɥɹɯɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ; 
- ɡ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь ɬɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɪɨɛɿɬ – ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ 
ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь: 
0% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɨ; 
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40% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɬɚ ɦɿɫɬɢɬь ɫɭɬɬєɜɿ ɩɨɦɢɥɤɢ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɚɛɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ; 
60% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ, ɚɥɟ ɦɿɫɬɢɬь ɫɭɬɬєɜɿ ɩɨɦɢɥɤɢ ɭ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɯ ɚɛɨ ɜ ɦɟɬɨɞɢɰɿ; 
80% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɿ ɜɱɚɫɧɨ, ɩɪɨɬɟ ɦɿɫɬɢɬь ɨɤɪɟɦɿ  
ɧɟɫɭɬɬєɜɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ (ɪɨɡɦɿɪɧɨɫɬɿ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɬɨɳɨ); 
100% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɪɚɜɢɥьɧɨ, ɜɱɚɫɧɨ ɿ ɛɟɡ ɡɚɭɜɚɠɟɧь. 
ɍɫɿ ɮɨɪɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɞɨ 100-ɛɚɥьɧɨʀ ɲɤɚɥɢ ɨɰɿɧɤɢ. 
12. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɛɚɥɿɜ, ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɭɸɬь ɫɬɭɞɟɧɬɢ 
ɉɨɬɨɱɧɟ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɋɭɦɚ 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1 Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2 100  
Ɍ1 Ɍ2 Ɍ3 Ɍ4 Ɍ5 Ɍ6 Ɍ7 Ɍ8 Ɍ9 Ɍ10  
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10  
Ɍ1, Ɍ2 ... Ɍ15 – ɬɟɦɢ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ.  
 
Шɤɚɥɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɋɭɦɚ ɛɚɥɿɜ ɡɚ ɜɫɿ ɮɨɪɦɢ 
ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ Ɉɰɿɧɤɚ ɡɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɸ ɲɤɚɥɨɸ 
90-100 ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ 
82-89 ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ 
74-81 
64-73 ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ 
60-63 
35-59 
ɧɟɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ 
ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
0-34 
ɧɟɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ ɡ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ 
ɩɨɜɬɨɪɧɢɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
13. Мɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ  
1. 03-09-55.  Ɏɢɥɢɩɱɭɤ ȼ.Ʌ. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɞɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬь ɬɚ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ȼɟɡɩɟɤɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ 
ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɦɟɪɟɠ» ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɿ 263 «ɐɢɜɿɥьɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ» 
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ɫ. 
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